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研究成果の概要（英文）： I performed case studies, and focused at the process in which utilizing the 
social capital inherited by the community,the local resident share the directions of local revitalization 
and participate in the activities which contributes to creative development of the local culture.
In three years (2012-2014), I promoted field studies in the three regions, for the first, City of Fukaya 
in the Saitama prefecture where cultural city planning is realized utilizing the historical resources. 
For the second, City of Tono in the Iwate prefecture where succession of the folktales for the idea of 
home country is promoted. And for the last, Shonai region of the Yamagata Prefecture where the 
fish-eating culture is succeed. These three cases suggest models of organization of community learning 
and forms of networks between local governments and citizens' organizations. Based on these cases, I 
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